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Ouvrages
Le petit guide Marabout des nuages ;
les observer, les reconnaître,
les collectionner.
Par Gavin Pretor-Pinney.
Hachette livre (Marabout), Paris, 2010,
112 p. 7,90 €.
Gavin Pretor-Pinney est le fondateur de
la Cloud Appreciation Society dont le
site Internet rassemble une magnifique
collection de pho-
tographies de nua-
ges. Comme les
précédents livres
du même auteur,
ce guide d’obser-
vation des nuages
combine humour,
poésie et préci-
sion. Quarante-six
nuages différents
sont présentés
avec leur nomenclature off icielle :
genre, espèce, variété et particularités.
La météo expliquée.
Par Jean Nicolas.
Éditions Cépaduès, collection
«Les expliqués »,Toulouse,2010,144p.22€.
Jean Nicolas a
choisi d’expliquer
les phénomènes
météorologiques
par la bande dessi-
née. L’approche
ludique s’accom-
pagne néanmoins
de descriptions
précises. L’eau
dans l’atmosphère
et, en particulier, la formation des nuages
occupent une bonne partie de l’ouvrage.
Changement climatique ; les savoirs
et les possibles.
Par Jérôme Chappellaz, Olivier Godard,
Sylvestre Huet et Hervé LeTreut.
Éditions La ville brûle, collection « 360 »,
Montreuil, 2010, 240 p. 20 €.
Le changement climatique est une ques-
tion scientifique dont les implications
concernent l’ensemble de la société
dans ses dimensions politiques, indus-
trielles et économiques. La forme de ce
livre, une conversation entre deux spé-
cialistes du climat, un économiste et un
journaliste, est donc particulièrement
adaptée. De façon très vivante, les
auteurs parviennent à dresser un bilan
des connaissances actuelles en matière
de climat. Ils
expliquent aussi
comment se passe
le débat scienti-
f ique, bien loin
des controverses
mises en scène
par les médias,
comment fonc-
tionne le Giec, ce
qu’apporte l’ap-
proche écono-
mique de la question climatique, etc.
Une réussite exemplaire en matière de
vulgarisation scientifique.
Climat, une planète et des hommes ;
quelle influence humaine
sur le changement climatique ?
Sous la direction d’Aline Chabreuil
et deMichel Petit.
Le Cherche-Midi, Paris, 2011, 336 p. 18 €.
Cet ouvrage col-
lectif a été rédigé
par vingt-six cher-
cheurs français
dont plusieurs diri-
gent ou ont dirigé
des équipes de
recherche actives
dans les sciences
du climat. Après
une année 2010 marquée dans les médias
par de virulentes attaques contre les spé-
cialistes du climat, ce livre vise à dresser,
pour le grand public, l’état actuel des
connaissances scientifiques à propos de
l’influence humaine sur le changement
climatique. Rédigé de façon limpide, il
met en évidence les certitudes et les dou-
tes. À mettre dans toutes les mains. Voir
la note de lecture p. 60.
Le populisme climatique ;
Claude Allègre et Cie, enquête
sur les ennemis de la science.
Par Stéphane Foucart.
Éditions Denoël, collection « Impacts »,
Paris, 2010, 320 p. 19 €.
Après avoir été récompensée en 2007
par le prix Nobel de la paix, l’action
du Groupe inter-
gouvernemental
d’experts sur
l’évolution du cli-
mat (Giec) a fait
l’objet d’attaques
de plus en plus
violentes, notam-
ment aux États-
Unis et dans la
presse conserva-
trice britannique.
En France, quelques scientifiques et
intellectuels ont mené dans les médias
une campagne très active de dénigre-
ment des recherches menées sur l’évo-
lution du climat. Stéphane Foucart,
journaliste au Monde, a enquêté sur les
acteurs et les méthodes du climato-
scepticisme. Il montre en particulier le
rôle joué par Internet qui favorise l’ex-
pression péremptoire de mensonges et
d’erreurs, au détriment de la rigueur
scientifique.
Trente-trois questions sur l’histoire du
climat, du Moyen Âge à nos jours.
Par Emmanuel Le Roy Ladurie,
entretiens avecAnouchkaVasak.
Pluriel, Paris, 2010, 192 p. 7,50 €.
Au cours de cette série d’entretiens,
Emmanuel Le Roy Ladurie évoque les
méthodes de l’histoire du climat dont
il fut un précurseur à partir des années
1950 : étude de la
croissance des
arbres, de la date
des vendanges,
des rogations
(cérémonies reli-
gieuses en cas de
sécheresse ou de
pluviosité exces-
sive), des fluctua-
tions des glaciers
et des pollens de
diverses plantes. Il brosse un panorama
du climat de l’Europe depuis le Moyen
Âge, en donnant une large place au
Petit Âge glaciaire qui s’est étendu de
1300 à 1860. Cette nouvelle édition
d’un livre paru en 2007 chez Fayard a
été complétée et mise à jour.
L’océan planétaire.
Par Michèle Fieux.
Les Presses de l’Ensta, Paris, 2010,
428 p. 70 €.
La première par-
tie de ce livre
expose les proces-
sus d’échange de
l’océan avec l’at-
mosphère, les lois
qui régissent la
circulation océa-
nique en surface
et en profondeur
ainsi que les tech-
niques d’observa-
tion. Puis, Michèle Fieux présente les
systèmes de courant dans chacun des
grands bassins océaniques : Antarc-
tique, Atlantique, Pacifique et océan
Indien. Le texte très pédagogique est
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accompagné d’illustrations de grande
qualité qui s’appuient sur les observa-
tions les plus récentes obtenues in situ
et par satellite.
L’observatoire de la marine et
du Bureau des longitudes au parc
Montsouris 1875-1914 ; une école
pratique d’astronomie au service
des marins et des explorateurs.
Par Guy Boistel.
Éditions Edite et IMCCE, Paris, 2010,
222 p. 20 €.
En 1874, le contre-amiral Ernest
Mouchez dirige une mission de photo-
graphie du passage de Vénus devant le
Soleil, depuis l’île australe Saint-Paul.
Auréolé de ce
succès, il obtient,
l’année suivante,
l’autorisation de
créer, dans le
parc Montsouris
nouve l l emen t
aménagé au Sud
de Paris, un ob-
servatoire astro-
nomique destiné
à l’enseignement
pratique des observations astrono-
miques pour les marins et les explora-
teurs. Dans cet ouvrage, Guy Boistel
relate l’histoire peu connue de cet
observatoire, voisin de la réplique du
palais du Bardo qui abritait alors
l’observatoire municipal d’hygiène et
de météorologie.
Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête ;
15 grands scientifiques géographes
nous rassurent sur notre avenir.
Dirigé par Sylvie Brunel
et Jean-Robert Pitte.
Éditions Jean-Claude Lattès, Paris, 2010,
358 p. 19 €.
Ce livre collectif rassemble les contribu-
tions de quinze géographes, présentées
lors d’un colloque organisé en septembre
2010 par la So-
ciété de géogra-
phie. La tonalité
générale est une
vision optimiste de
la croissance et
une dénonciation
d’un catastrophis-
me environnemen-
tal relevant de
l’obscurantisme et
de la culpabilisa-
tion. Les graves
erreurs scientifiques qui parsèment le
chapitre consacré au réchauffement du
climat affaiblissent singulièrement le
propos.
Mesoscale meteorology in midlatitudes.
Par PaulMarkowski etYvette Richardson.
JohnWiley & Sons, collection
«Advancingweather and climate science »,
Oxford, Royaume-Uni, 412 p.
Ce premier volume d’une collection
éditée par la Royal Meteorological
Society est un
manuel consacré
aux phénomè-
nes météorologi-
ques de moyenne
échelle, de 2 km
à 1 000 km envi-
ron, aux latitudes
moyennes. Les
e x p l i c a t i o n s
pédagog i que s
s’appuient sur un riche ensemble
d’illustrations comprenant des sché-
mas, des images obtenues par radar et
par satellite ainsi que des sorties de
modèles. Les principes de la mesure
par radar, outil d’observation essentiel
à moyenne échelle, font l’objet d’une
annexe détaillée.
 Publications
Météo-France
 Thèses
La tempête du 24 janvier 2009.
Par Jean-Pierre Chalon, Cyrille Honoré,
Alain Joly et Michel Schneider.
Météo-France, collection « Phénomènes
remarquables » n°11,Toulouse, 2010, 92 p.
30,40€.
La tempête
Klaus qui s’est
abattue sur le
Sud-Ouest de la
France le 24
janvier 2009 a
causé la mort
de dix-huit per-
sonnes et près
de trois mil-
liards d’euros
de dégâts en
France. Les
auteurs analy-
sent en détails cette tempête : chronolo-
gie des événements, principaux
mécanismes qui ont donné naissance à la
tempête, informations apportées aux pré-
visionnistes par les modèles de prévision
numérique du temps, gestion de la
crise en coordination avec les services
de la sécurité civile, leçons tirées pour
mieux prévoir les tempêtes et optimi-
ser les méthodes d’alerte des autorités
et des populations. Abondamment
illustrée de cartes et de schémas, cette
publication de référence est aussi un
remarquable document pédagogique
sur la prévision météorologique.
Jorge Alvarez-Solas : Changements
abrupts et variabilité rapide
dans différents contextes climatiques.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 18 octobre
2010.
Alejandro Bianchi : Flux de CO2
en mer de Patagonie
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-
et-Marie-Curie, soutenue le 22 octobre
2010.
Emmanouil Flaounas : Analyse du
mécanisme de la mise en place de la
mousson africaine ; dynamique régional
ou forçage de la grande échelle ?
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-
et-Marie-Curie, soutenue le 25 octobre
2010.
Sarah Berthet : Développement
d’un nouveau schéma de physique
des nuages dans le modèle
de mésoéchelle Méso-NH pour l’étude
des interactions aérosol-nuage.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 5 novembre 2010.
Armel Kaptue : Cartographie
des écosystèmes et paramètres bio-
physiques satellitaires pour l'étude des
flux hydriques sur le continent africain.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 10 novembre 2010.
Romain Roehrig : Variabilité intra-
saisonnière de la mousson africaine ;
caractérisation et modélisation.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 19 novembre 2010.
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Benjamin Aouizertas : Impacts
des aérosols sur la dynamique
atmosphérique en couche limite urbaine ;
applications à la campagne Capitoul.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 24 novembre 2010.
David Saint-Martin : Étude comparative
du rôle de la dynamique et
de la chimie dans la modélisation
de l’atmosphère moyenne.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 25 novembre 2010.
Laure Reynaud : Application,
validation et réglage
d'une assimilation d'ensemble.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 2 décembre 2010.
Dimitra Konsta : Évaluation
de la sensibilité climatique des nuages
dans les modèles à partir des observations
satellitales de l'A-Train.
Thèse de l’École polytechnique,
Palaiseau, soutenue le 6 décembre
2010.
Sophie Peyredieu : Établissement d'une
climatologie des propriétés des aérosols
de poussières à partir d'observations
hyperspectrales dans l'infrarouge ;
application aux instruments Airs et Iasi.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-
et-Marie-Curie, soutenue le 6 décem-
bre 2010.
Caroline Pierre : Variabilité interan-
nuelle des émissions d'aérosols
minéraux en zone semi-aride sahélienne.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-
et-Marie-Curie, soutenue le 7 décem-
bre 2010.
Mouhamed Ly : Représentation du cycle
de l'eau en Afrique de l'Ouest
par le modèle LMDZ
pendant la campagne Amma.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-
et-Marie-Curie, soutenue le 13 décem-
bre 2010.
Agathe Germe : Variabilité de la glace
de mer en mer du Groenland ;
liens avec les forçages atmosphériques et
océaniques à l'échelle interannuelle.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-
et-Marie-Curie, soutenue le 14 décem-
bre 2010.
Cyndie Lemaître : Détermination
du chauffage radiatif des aérosols
désertiques au dessus de l'Afrique
de l'Ouest et de leur impact
sur la dynamique atmosphérique
à l'aide d'observations satellitaires
au cours de la campagne Amma.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le14décembre2010.
Thomas Fiolleau : Cycle de vie
des systèmes convectifs de mousson
dans les régions tropicales ; préparation
à la mission Megha-Tropiques.
Thèse de l’École polytechnique, Palai-
seau, soutenue le 16 décembre 2010.
Jérôme Servonnat : Variabilité climatique
en Atlantique nord au cours du dernier
millénaire ; évaluation de l'influence du
forçage solaire avec le modèle IPSLCM4.
Thèse de l’université Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le 16
décembre 2010.
Fanny Duffourg : Sources et transports
d’humidité pour les événements de pluie
intense en région méditerranéenne ;
caractérisation et assimilation à méso-
échelle de radiances satellitaires infra-
rouges.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 17 décembre 2010.
Jie Zhang : General features of climate
changes during the last 1000 years
in a climate system model.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 20 décembre
2010.
Alexandre Catarino : Construction
d'un outil de diagnostic du comportement
de la couche limite dans un modèle
atmosphérique de climat (LMDZ).
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le21décembre2010.
Julien Cattiaux : Extrêmes de
température en Europe ; mécanismes
et réponses au changement climatique.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le22décembre2010.
Éric Brun : Un modèle numérique
original pour la simulation
du manteau neigeux.
Thèse de l’université Paris-Est, Marne-
la-Vallée, soutenue le 20 janvier 2011.
Responsable de rubrique :
Jean-Pierre Javelle
Matthieu Pommier : Caractérisation
de la pollution dans la troposphère
arctique ; utilisation des données
satellitaires et aéroportées dans le cadre
de la campagne API/Polarcat.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 21 janvier
2011.
Fabienne Maignan : Télédétection
des surfaces continentales ; corrections
des signatures directionnelles
et suivi phénologique.
Thèse de l’université Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le 25
janvier 2011.
Amanda Gounou : Étude des processus
pilotant les cycles diurnes
de la mousson ouest-africaine.
Thèse de l’université Paul-Sabatier,
Toulouse, soutenue le 27 janvier 2011.
Jean-Baptiste Madeleine : Nuages et
poussières de l'atmosphère martienne ;
télédétection, modélisation
des rétroactions climatiques
et application aux paléoclimats.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 4 février 2011.
Julien Gazeaux : Méthodes probabilistes
d'extraction de signaux cachés
appliquées à des problèmes
de sciences de l'atmosphère.
Thèse de l’université Paris 6 Pierre-et-
Marie-Curie, soutenue le 7 février 2011.
Les ouvrages présentés dans cette
rubrique sont consultables à la biblio-
thèque centrale de Météo-France située
2, avenue Rapp à Paris (7e).
http://bibliotheque.meteo.fr
La bibliothèque est ouverte au public
du lundi au vendredi :
- de 9 h à 11 h 30 (sur rendez-vous uni-
quement)
- de 13 h à 17 h (accès libre)
Téléphone : 01 45 56 71 84
Télécopie : 01 45 56 71 80
